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EDITORIAL
A Escola de Educação Física e Esporte comemora 30 anos de sua incorporação pela 
Universidade de São Paulo. Para celebrar essa data, de profundo significado histórico para a Instituição, a 
Revista Paulista de Educação Física preparou um número especial que procura mostrar, de forma concisa, as 
principais atividades desenvolvidas no seu interior durante todo esse período. Com essa iniciativa, a Escola de 
Educação Física e Esporte procura abrir as suas portas e convidar os leitores para uma “visitação pública” e 
assim compartilhar com todos as suas realizações, desafios e problemas.
Este número especial está organizado em duas partes. A primeira parte apresenta o passado, o 
presente e o futuro nas chamadas atividades-fim da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. A 
segunda parte traz um relato das atividades desenvolvidas nos laboratórios e núcleos de estudo devidamente 
constituídos e institucionalmente reconhecidos. São eles: Laboratório de Biomecânica, Laboratório de 
Comportamento Motor, Laboratório de Desempenho Esportivo, Laboratório de Fisiologia da Atividade 
Motora, Laboratório de Nutrição Aplicada à Atividade Motora, Laboratório de Pedagogia do Movimento 
Humano, Laboratório de Psicossociologia do Esporte e Núcleo de Estudos Sócio-Culturais do Movimento 
Humano. Cada um desses laboratórios corresponde, de uma forma geral, a uma sub-área de investigação em
Educação Física ou Esporte.
Como Educação Física e Esporte ainda são incipientes como áreas de conhecimento, a
visualização e a compreensão das atividades de pesquisa desenvolvidas nas suas diferentes sub-áreas de 
investigação não são fáceis para pessoas de outras áreas do conhecimento. Por esse motivo, cada laboratório 
procurou esclarecer, inicialmente, as preocupações acadêmico-científicas da sua sub-área correspondente. A 
seguir, o estado da arte em cada sub-área, considerando um contexto mais amplo, de preferência 
internacional, foi analisado, e dentro dele as linhas de pesquisa desenvolvidas pelo laboratório foram 
contextualizadas. Em outras palavras, procurou-se esclarecer o que cada sub-área investiga, o que tem sido 
feito em pesquisa num cenário mais amplo e, finalmente, o que cada laboratório da Escola de Educação Física 
e Esporte tem investigado, apresentando as suas linhas de pesquisa.
Os textos foram elaborados pelos docentes da própria Instituição, especialmente convidados 
para dar a sua contribuição. O convite levou em consideração a especificidade de atuação de cada docente, 
mas deixou em aberto a possibilidade de participação de outros docentes a seu convite. As afirmações e 
opiniões contidas em cada texto são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).
Com a publicação desse número especial, a Escola de Educação Física e Esporte procura 
mostrar não apenas o seu processo evolutivo como uma unidade universitária, ao longo dos últimos 30 anos, 
mas também o estágio de amadurecimento acadêmico-científico alcançado e a sua contribuição para o 
desenvolvimento das áreas de conhecimento em nosso país. O nosso especial agradecimento à mestranda 
Cássia Regina Palermo Moreira pelas revisões.
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